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4 x PC SMP - MSI
2 x 200 Mhz Pentium Pro
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Compute nodes Compute nodes
4 x PC SMP - SuperMicro
2 x 266 Mhz Pentium II
128 MB EDO RAM
4 GB Disk
PCI-SCI Card
2 x PC SMP - MSI
2 x 200 Mhz Pentium Pro
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